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GRADUATION 
Saturday, August 7, 1971 
11:00 A. M. Littlejohn Cohseum 
Order of Ceremonies 
(Audience will please stand as candidates march in 
and remain standing for the Invocation ) 
Invocation 
The Reverend Dr. Luke B. Smith 
Pastor, First Baptist Church 
Clemson, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Alma Mater 
Benediction 
Mrs. Edith B. Card, Organist 
CANDIDAtf:S FOR ASSOCIATE AND BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
BA CHELOR OF SCJENCE 
A qTiculturaJ Econo mic:& 
Thomas Roger Collins ------ Livingston, N. J. F1ank John Prico, Jr. ---------- Rosolle, N. J. 
AqTonomy 
John Patrick Tom trom ------ Ncshonic, N. J. 
Anlmal Selene:• 
Wayne David Griffin ------------- Sumtor 
John Jacob Horras IV --------- John's Ioland 
flfalhan LoRoy Rohde --- K.hioimmoo, Fla. 
Robert Lawton Stowart ---- ----- Greenville 
Dairy Scl• nce 
•• Emily Glenn Attaway --------- Anderoon Terry Oualn Sudduth ---------- Groer 
Hor ti cultu.r • 
John Douglass Bonnolto ----------- Clamnon 
Poul try Selene:• 
David Frank Thomp on ----- _ Grc nvill 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
BA CHD.OR or ARTS 
Pr• A.re hi Io ctu.r • 
Glenn Luther Bellamy ------ l..1yrtlo Beach 
Marsha Oates Ellis -------- SpartanburQ 
Robert Earl Epps -------- North Charl s•on 
William Edmund Evans ------- Sumler 
• nnoth Marvin E,,..·an Jr. 
S: ph n Elliott H ndrl 
Robort Brue l.cllh 
Rob rt St pb n VI nn rston 
BACHJ:LOR OF SCIENCE 
Buildlng Construction 
Nixon Eugene Cawood, Jr. --- Auguola, Ga. Dana G rard P 11 tJ r -
Joseph Georqe Goeller --- Union City, N. J. Conrad Vlayno "/lslnq r 
BACHlJ.OR OF ARCHITECTUR.£ 
wark D L 
Columb a 
Ro land • J 
WykoJ N J 
Rocl: Hill 
Saddl Brook J. 
•William Paul Gilbert ---- Ellicott City, t~:d. 
David Frederick Hunter ------ V.lheaton, Md. 
Arthur C. Jenkins Ill ----- fayottovillo, '. C. 
Richard Wylly V.olt n Jr. _ Columb a 
Pacol t 
Saluda 
Fr d ?...torqan Robln l _ _ 
Honry Joo Smith ------ -- __ _ 
COLLEGE OF EDUCATION 
BA CHD.OR OF A RTS 
Elementary Edu.cation 
Barbara Lou Beshears ---- Jacksonvillo, F JO. Sherry Lankford Pow 11 - - - - Bat bur9 
•• Brenda Spearman Dawkins ---- Groenvillo •Cathorin :auJmann Ro s 
• Diano Doolittle ------------------- Groor -- ---- - - - Casa lb rry fla. 
Mary Jane Terry Freeman -------- Plodmont Martha Ann Smith -- - -- _ And mon 
Sherril Lynn Hamm ----------- Charloston Mlldrod Allyn Wright ------- ---- Columbia 
S.condary Education 
James Stephen Clark -------- Arlington , Va. Nancy Snipes Woods - -------- - - --- Salters 
••Cheryl Ann Gale ------------ Bassett, Va. Mary Theresa Wright - ----------- Holly Hill 
Claudia Ann Patience --------------- Belton 
BACHELOR OF SCIENCE 
Aqrlcultural Educa1:ion 
(A9ncultu ral Education ts ,01ntl, adm.n1sterod by the College of 
Aqncultural Sciences and the College of Education .) 
Charles Ray Cooper _ ---------- Florence Edgar Bolt Johnson, Jr. - ------------- Easley 
Edward Benson Earle, Jr. ------------ McBee James Christopher Thigpen --- --- -- Florence 
Indu.atrlal Educa1:ion 
Thomas John Condon _ --- Alexandrto, Va. 
George Bernarr Hondriclts --------- Bethune 
James Francis James , Jr. --------- Sumter 
W --lam Morris McClelion __ North Charles too 
David Alexander Mclellan --------- Dillon 
Michael Lee Tilhrson - - - - - ----- Atlanta, Ga. 
Selene• Teaching 
James Reece Bonnett _ -------- Taylors James Jonathan Jennings ---- -- Spartanburg 
COLLEGE OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE 
C.ramlc Enqln .. rlng 
Geola Bopeep Potoat ---------- --- Columbia ;.::rr.os William Wunch ---------- Greenville 
Cbemlcal E:nqi.oHrl.nq 
Robert V/illlam Brown _ ----- O ra •• ,; -\u-q Char. s Marlon Culbertson II __ Ware Shoals 
Ct....U Enqlneerlnq 
G oor-90 Claronco Ballentine __ Peapack, N. J. William John Laubach, Jr. ---- Allentown, Pa. 
Gerold ?l.arvin Glonn -------- -- Groor Cole Livingston Page, Jr. _ ------- Williston 
Charles Thomas Grimsley _ J'1orth Cbarloston William Irby Reardon, Jr. ---------- Sumter 
Goorgo C. Hixon, Jr. _ -- --- Easton, Pa. Agostino Petor Tortora ------ Yonkers, N. Y. 
Charles Harvey Holladay, Jr. ----- Sumter Joseph Jomes Wiley III ------- Summerville 
Electrical Engineering 
Jomoa Irvin ?..tiller ---·----------- Andorson Charles Victor Stoll, Jr. ------------ Kingstree 
Je ffre y V/ayne Smith Concord , N. H. 
Mech anical Enquieerln9 
Dv1ayne Monroe Bell _ ------- Honea Path John Arthur Mullis ---------- Savannah, Ga. 
Robert Harvio Payne ------------ Darlington 
James Leonard Stokes ----- -------- Johnston 
Donald Neal Woller --------------- Beaufort 
Charles Burton Whittaker, Jr. 
Alan Dorman Cok r __ 
John Arkell Glinn 
Gregory L. Harding _ 
Henry Lee Hopper 
l..iorris V.' ayne McColley 
------ Lynchburq 
Richmond , Va. 
Hackotts•own, N. J. 
__ North Aug unto 
--------- Greenville --------------------- Margalo City , N. J. 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
BACHELOR OF SCIENCE 
Foreatry 
Al Heyward Sturgis III ----------- Rock Hill 
Reaeatlon and Park AdmlnJatratlon 
Ronald Cralq Alexander -------- Greenvillo 
Dean Joseph Andorson ---------- _ Clemson 
Robert Lawronce Boll ---------- Orangeburg 
David Ambrose Brown ------------ Piedmont 
Harold Andrew Carey, Jr. ----------- Seneca 
Francis Nell Cassady ----------------- Irmo 
Lewis Felton Cato, Jr. ------------- Clemson 
Charlos Edward Dilworth --------- Walhalla 
Chaster Dwayno Emorson ---- St. Paul, Mlnn. 
Thomas Edward Hudqlns ------ Fairfax, Va. 
Frank Henry lrolan II ------ Clarksville, Ohio 
Roy A lg la Junes -------------- Albion, N. Y. 
James Luthor Lafoy ------------- Groonville 
Adam Mangino ------- West Orange, N. J. 
Charlos EuQone Mayson ---------- Grconvillo 
Daniol O'Noal Milos -------- ----- CowaTd 
Charlos Arthur Nolson -------- __ Anderson 
Philip Wiggins Roqors, Jr. ------- Clinton 
Bonjamin Robert Sullivan --------- Clomson 
William Alan Touchstone ---- Commerce, Ga. 
Loator Allon Van Blaricom ----- _ Clomson 
Wayne Carter Wolls -------- --- Greenwood 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
Arts and Selene" 
Henry Thurston Bagnol, Jr. ------- _ Sumter 
Samuel Roger Boykin -------- __ St. Charles 
Terrence John Clyne _ -- Rocky R.ivor, Ohio 
Guy William Davis, Jr. --------- Gr onvlllo 
Charles Jeter Glenn, Jr. ---------- __ Union 
John Thomas Hannon, Jr. ------- Groonvillo 
A boboro N C Edwin Sharp Pr-o"n ll -----
Clyburn Scott St lo Lancast r 
And r on 
_ Lok wood N. J 
Gr nv 11 
Daniel L on V horn --
Frank Howard Voq 1 
Charlos AuquEtun \A/illlam 
David t-.Hlton V/lnkl a Jr. _ 
BACHnOR or SCIENCE 
Accountinq 
Oswego 
William Ronald Coloman ------ Cloarwator Thomaa Alan H nri on 
Horrca _ 
Eaat Norlhpor' N. Y. 
Stanley Leon Edqo ------------------ Moore Donald Jam 
Admlolstrati.-o Manaqem•nt 
Stophon Carlton ~1oaoloy _ Tampa Fla. 
lnduatrlal Manaqomenl 
John Douqlas Bolloy --------- Gray Cour Jam s \Vlnton iar in Jr. 
John McCarloy Cauthen _ ---- Rock Hill Earl Lowta 1111 r Jr 
Gary Lee Compton ---------- BalUmorc, :.~d. John Edgar Patt raon 
James Flinn Douglas --------- Gr onwood Jam s ~lcha 1 Pow ra 
•Henry Marvin Harrison ------- Gro nvill David Haro d Rowland 
Ralph Bonfamin Hemphill --- Gr onvill M.l ha l Dal Sare;; nt 
Thomas Alan Henrikson \VUllam ' ath wa S U _ 
---------------- East Northport, ~. Y. \fad ?v1on Smith _ 
James Rocholle McGoo ----- ~ O.anq burq 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
BACHD.OR OF ARTS 









Woods d Ca 
Ca c Robert Bentley Adams ----- Konsing or., l.!J. 
William Manigault Bamwoll __ Yonqea Island 
Edwln Mooro Campboll, Jr. --- Hanovor, Va. 
John Nevins Carson ------------ Biloxi, Mino. 
Frank Richard DoLuca 
•Elizabeth Hudaon Jon is _ _ n ca 
-------------- Uppor Soddlo River, N. J. 
Titus Duren -------------------- Sumter 
Cheryl Lynn Floyd ---------------- Son a 
Edwtn Francis Gillln9ham ------- __ Clomson 
Gregory Kurt Grosz ------ Short Hills, N. J. 
James Edwin Holl, Jr. ----------- Anderson 
•James Michael Hamor ----- Kinqsport, Tonn. 
Bruce Randall Harvey ---------- Groonwood 
' ·Larry F:-on lin ~cln yr Mar on 
GI nn McCall Manning ----- Gr vill 
Rob rt Edward 'Jilli r _ _ __ __ Easl y 
Tony Jo Ow na __ Eaa y 
Conni Blok Ptnaon _ ------ Bamburq 
Thomas B nnott Rams y _ --- Clov r 
Edqar G n Sh lton __ Orlando Fla 
All n Darby Smi b __ __ _ Gro nvill 
"Donna J an Smith _ _ __ _ _ \\la9 n r 
Jack Spruill V mon ---- _ Ch st rH ld 
Chorion Goodwln Whitmlro, Jr. __ Groonvillo 
SCHOOL OF NURSING 
ASSOCIATE IN ARTS 
Nursinq 
Gayle Yvonne Fe.rd ---- ------ Honea Path 
COLLEGE OF PHYSICAL, MATHEMATICAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS 
Arts and Sciences 
Susan Elaine Ch uuk Greenville 
BACllELOR OF SCIENCE 
Bioloqy 
John Chapin Folsom, Jr. ---- Wes tport, Conn. 
Newton Ralph Lostor, Jr. __ --- _ Pine,,.1ood 
...Javid Cannon Smith ------------- Anderson 
David Nell Smoak ---------------- Rock Hill 
Cheryl Eggort Turner ---------------- Alken 
Foster Bradloy Wardlaw, Jr. __ St. Matthews 
·Keith Sander& l...tcCabe ----------- K.inqstroo 
John Joseph Oxford, Jr. __ Woodmore, N. Y. 
Robort Roy Sands Cocoa Beach, Fla. 
Chemistry 
Grady Aloxandor Layton ---- Tlmmonsv ... Lorey Francis 0\'lens, Jr. __ Silver Spring, Md. 
Mathematic• 
David Edward Koskln Hampton • ... rian Lee Klopman -------------- Camden 
Medical Technoloqy 
Donna V/illJams Durfos ___ __ _ _ Florence • Morodith Ann flaming Hammond ___ Buffalo 
•" Laura Gaye Ed,11ards ___ Tacoma, V/ash. • Nancy Verlin McDonell ----- Leasburg, Fla. 
Phy1lc1 
Randoll Austin Briggs _ Ft. Myers, Fla. 
PTe-Modlcine 
Paul Olis Bat on III _ _ ------- _ !Aarion Philip Anthony Ellis -------------- Greenville 
·•"Charles Tboodoro Boemer --- Groonvillo Daniel Hare Jones --------- North Charleston 
Randolph Sanford Calvo, Jr. ----- Andor&on Robert Carey Wheatley ------ Spartanburg 
l..4ichool Van Clark ____ ----- Orangeburg lorry Allen \Vllllams ---------------- Greer 
John lv1orrison Coakley --- -------- Clemson 
• \Tflh honor 
• ' With high honor 
• • • V/ith highost h onor 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
Horticultu.ro 
James Walker Painter ------------- Chesnee 
COLLEGE OF EDUCATION 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
(Aqr1cultural Ed..ic1.1llon l:.. Joint11 adm1ntstu1ua br thb College of 
Agricultural Sclonces and tho Colloge of Education.) 
Thomas Boyd Huffman ----------- Cameron 
Roy Todd -------------------------- Marion 
Bruce Franklin Wyatt -------- _____ Seneca 
MASTER OF ED UCATION 
Hazel Brock Alewine ---------------- Bouc.n 
Faye Shealy Amick -------------- Newberry 
Edna Dickerson Bagwoll -------- --- Polzor 
James Edward Barbary -------- Simpsonvllle 
Dorothy Hawkins Baumgardner --- Anderson 
Linda Evans Billings -------------- Floroncc 
Frances Marshall Bowman ----~- Ander6on 
Sidney Dale Brady --------------- Abbeville 
Ferrell McDade Bridwell, Jr. ------- Moore 
Gale Marie Brown --------------- -- Bolton 
Walter Thomas Burriss ------ Brooklyn, N. Y. 
Suzette Lee Cagle -------------- -- Cayce 
Barbara Ashley Campbell ------ Honoa Path 
Gary Ronald Chambers ----- ?v1urphy, N. C. 
Edith Mae hiahon Cook --------- __ Laurens 
Frank Elford Cook -------------- Duncan 
Robert Milton Crain -------------- Groenville 
Stanley Brucll Crool ----- _ 'N'Ullamslon 
Pattie Dean Curry --------------- Anderson 
Donivan Paul Dempsey, Jr. ---- Groonvillo 
Eunice Mae Dickerson ----------- __ Easley 
Sallie Shirley Dorroh ------- Scnoca 
Talberta Faye DuBose ------------ Turbeville 
John Louis Foster ------ lvfadawaska, 1'.1e. 
Barbara Wright Fox ---------- __ Clemson 
Ann Walker Garrison ----- SaHsbury, N. C. 
James Edward Gerrald ------ Gollvants Ferry 
Kate Snyder Gillison -------------- Richland 
Jenny Portor Hallman --- ---- GreonvUlo 
Velma Yarbrough Hallmon -------- Anderson 
Grace Young Hamilton -------- Easley 
Martha Jean Smith Hampshire ---- Newberry 
Helen Smith Hearn ------------- Eaaloy 
Kaye Baker Heins ------ Newport Nows, Va. 
Barbara Rawley Hinkle ----------- Central 
Arramenta Murph Hilo -------------- Sonoco 
Emily Corley Holleman -------- Woutminstor 
Dorothy Black Honea ---------- W ostmlnotor 
James Alex Hooks ------ St. Pauls, N. C. 
Jean Burgess Howe ------------ Spartanburg 
Russell Archie Hughes, Jr. ---------- Olanta 
William Carson Isaacs, Jr. -------- Pickens 
Eva Lynda Johnson --------------- Easloy 
Charmaine Voss Kenelly ---- Covington, La. 
Don... • .... y King ---- _ _ ---- _ Soneca 
David Bennotl Ledbetter ------ \Vllllarnston 
Holen Smith Lee _ --- _ _ ------ Anderson 
John F.dward Liberty -------------- Clemson 
Karen Sprinkle Lindsay ---- __ _ Clemson 
Eugono Lomax __ _ ---- Spartanburg 
Norma Humphrios Lovo _ _ Walhalla 
Patsy Black Lunsford _ Taylors 
Nonna Jean ?v1cDaniol Spartanburq 
Jane Ann Shoun v1cGoo 






John Thoma& t-.1cGrath III 
Shorry Lynn 1.1archbanks _ --
Charlie Dalo lv~artin _ --- --
Richard Douglas Medlin --- _ 
\'lallaco Gordon Merck 
Vane Edward 1 nilt __ _ Brwr M. 
Linda Cur:an Millor _ 
Nancy Batson Mizell 
Gr nvillo 
-- Burgaw, N C. 
OUs D. N olson 
Holen Giannopoulo ?1ewton 
Columbus H1:1s. 
--- Tlo:Jaalonikl Gr ec 
.Elma Allen Norris And r on 
_ _ And rson 
And raon 
Start x 
Gain sv ll Flo. 
••1artha Yoarqin Norris _ 
Jackio Kay Oakl y _ 
BornJco Turn r Padg •t 
Roqor Williams Palm r 
Mary Crosby Poul _ 
Carol Chastain Poavl r 
- - And rtlOn 
Shattuck Okla. 
Tor sa Stroup P t us ----
' ancy Bland Porch r _ __ _ 
lvtaryann Stockman Powoll _ -- _ 
\Villlam Jos ph Prldomor ----
James Doyl Puckott 
Fort ~· ll 
Ea 1 y 
Columbia 
Cl m on 
Son ca 
GroonvUJ 
- -- - Gr nvlll 
Robort C<ilvin Ouo nbury 
Franc s Hudg no R vin 
David i,Vayne Rhod s __ 
Claudo l-.1orodllh Rickman __ 
---- '\'loodruff 
Conlral 
Betty Polter Rogers __ --- _ Anderson 
Evolyn Thom Rogero --- _ __ Ch n 
Lowell Randall Russ 11 __ --- Dublin, Ga. 
Gayle Buckhoinler Sawyer ----- Charle ton 
Patricia Ann Shanklin ---- ---- Andoraon 
James Ganison Smith, Jr. ------ Columbia 
MASTER OF EDUCATION (Continu.d) 
Virginia Belcher Stanley ---------- Ro-k Hill 
John Alexander Stevonson ---------- Seneca 
Ruth Ann Strum -------------- Greenville 
Donald Raymond Sturkie ---------- Pauline 
Elmer Joe Tankersley -------------- Central 
Hazel Shields Trent ---- ------ Clomeon 
Gal(, Genett Werner -------- Travelers Rest 
John Wilbur Wheeler Ill ----- _ Greenville 
Shirley K. Whitfield ------------ Honea Path 
W1nnle Vaughan Williams --------- Clemson 
Elizabeth Carter Wilson ---------- Anderson 
Belli" Davenport Workman ---------- Taylors 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
Calvin Newoll Bowie, Jr ------- C\le Wt..wt 
Phillip Allan Cooke ---------- Grayson, I< y. 
Donald Ray Hill ----------------- Easley 
James Sullivan Hull _ ----- Greonwood 
Herbart Hamilton Newton ----------- Central 
V.11A.am Roy f'1pes ----------- Murphy, N. C. 
Paul Henry Sandora ----------- Summerville 
Roland Albert Scott -------------- Anderson 
WUHam ?Aarion Thornton, Jr. ----- Columbia 
John Williams, Jr. -------------- Greenville 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE 
BtoenqinHrl.nq 
Charlr?s Camden ldcCarl ------- Mercer, Pa. 
ClTU Enqi.neerinq 
Goorgo ~ov.·man Allman ----- Hampton, Va. 
George Gary Cox ------------------ Sumter 
~.ilchcol Glenn Cro,,.,·e -------- _ Marlotta 
Joseph Banks Graham -------------- Chester 
Goorqe f'ouad Kammoun __ Tripoli, Lebanon 
Roubon Sims Thomas __ _ Carlisle 
Electrical Enqi.neerinq 
Hamilton Y.in9 Avery 111 ------ ~"1yrtlo Beach o1umu.:r• /:. iJllame Hammond ------- Piedmont 
Ma1orta.J.. Enqi..nHrl.nq 
Charles Norman Wilson __ Vlorthinqton, Ohio 
Wa1•r RMourcoa Enqi.n•erl.nq 
Torry Arnold Kin umgrO ------- __ Columbia 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
Economics 
Donald Ruobon Ad ... :n .. _ --- -------- Union 
MASTER OF SCIENCE 
Management 
Rues'>ll Harlow Ash --------- Cordell, Okla. 
Kolth Stack.houeo Block, Jr. __ Chatham, N. J. 
Aehish Brahma -------------- Cuttaclt, India 
K&Hh Alan Crov,rley ------------ Spartanburg 
William Gildor Godsey, Jr. ------ Groenwood 
Richard Androw Maxwell -------- Anderson 
TextUe Chomut:ry 
John Hao-Kiang Chan ------ Naha, Okinawa 
Rasjid DJufri -------------- DJokJa, Indonosia 
Samuel Robert Suber III 
ToxUle Science 
Jarvie Allon Seabolt -------- Dahlonega, Ga. 
Kings Mountain, N. C. 
- · 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
MASTER OF ARTS 
Mary Elizabeth Cooper ----------- Pendleton 
Janie Caves McCauley ------- Rossville, Ga. 
William Patrick Riley ------ Lutherv1lle, Md. 
English 
Anita Thurston Sullivan - ---------- Clemson 
Jane Gill Tombes _ ------ ____ Clemson 
Richard Hill Woodward ---- Knoxville, Tenn. 
COLLEGE OF PHYSICAL, MATHEMATICAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
Chemistry 
Victor Alan Fishman ----------- Miami, Fla. 
Mathematics 
Jean Elliott Dunbar ------------ Spartanburg 
Daniel Edgar Duncan ------------ Pageland 
William George Frye --------- -- Perry, Fla. 
Albert Francis Jones -------- Dahlonega, Ga. 
Ruth Pool Strzelecki 
__ ------------ _ St. Simons Island, Ga. 
Brian Gerard Von Gruben __ Baton Rouge, La. 
Ph y a lea 
Robert Wellington Blackwell ------ Tlgerville 
Wlldllie Bloloqy 
Dan Marvin Connelly ------------- Hampton 
Zooloqy 
Jewel Askew Jordan ------ Luthersville, Ga. Johnny Boyd Sandi.fer -------- -- Orangeburg 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Aqrlcultura l Eco nomics 
Dan Lucien ?"1cLomore _ ------------------- ---------------------------- Surrency, Ga. 
B.S., Prosbytorlan Collogo; M.S., Clemson Univorolty 
Dissertation: Wholosalo Demand Functions for Frosh Poachos in Twenty-three Markets 
Entomoloqy 
\'IUUam Bruco Ez 11, Jr. ----------------- ---------------------------------------- Ninoty·Slx 
B.S .• Land r Collcgo; l.i.S .• Clomson Univorslty 
Di.asortaUon: Bioloqy and Control of Tabanidae at Charloo Towne Landing Park. Charleston. South 
Carolina 
John \'/ y Van Duyn _ ----- ---------------------------- Jacksonville, Fla. 
B.S., II. S., Univeralty of Florida 
Dlssorta on. JnvesUgaUons Conooming Host Plant Roalstanco to the l.iexican Bean Beetle, Ephllaclula 
varlveslls Mulsant, in Soyboons, Gl yclDe max ?~orrill 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR or PIDLOSOPHY 
Enqi.DHr in9 
Jamon \I/ill aim Epps _ --------------------------------------------------------- Clemson 
B.S., Cl mson Univoralty 
DlnnortaUon: F.conomic Con.aldoraUons for tho Provision of Accoos to Rural Access-Controlled High· 
ways (Fiold of SpodaU%atlon: Civil Enqfnoorlng) 
Theodor Ardon l~cCrack n --- _ ---------------------------- Branchville 
B S. 1-1.S , Cl maon Univ rol y 
Diss rtatlon. A Systema Analysl!I for the Transport of Oxygen and the Simultaneous Transport of 
Oxyg n Carbon Dloxido and Glucoa ln tho Capillaries and Tisauo of tho Human Brain (Fi Id 
o! S;podalizatlon · Cb mi cal Enqin ortng) 
Carl Donn r l>I laon, Jr. __ _ ----- -------- ----- -------------------------- Charleston 
B S., Cl mson Univ rslty 
Dl!I rtation: An Analylloal Design Mothod and Exporimontal Results for Axially Symmetrical Dlf-
fusora Having Incompresslblo, Unsoparatod Flow and Employing Slot Suction (Field of Spociali-
zatlon: ltiochanioal Enqineoring) 
Thomas Bonton Young Ill __ ---- ----- _ ----- --------------------------------- Columbia 
B.S., l~.S., Clomson Univoralty 
Dissortatlon: A Dynamic ?.iathomaUcal ?vtodol of tho Chomostat (Field of Spedalizatlon: B1oongi-
nooring) 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Enqineer1nq Manaqoment 
John Richard Fraker ------------------------- --- __ --------------------------- Clemson 
B.S., l.i .S., University of Tennessee 
Dlsr;ertation: Approximate Techniques for the Analysis of Tandem Ououeing Systems 
COLLEGE OF PHYSICAL, MATHEMATICAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Chemistry 
Alan Kendrick Torrence -------------------------------------------------------- Asheville, N C. 
B. S., Davidson Collage; M.S., Clemson University 
Dissertation: Synthetic Approaches to the Eremophilane Sesquiterpene Group 
Mathematica 
Robert Oscar Gamble -------------------------------------------------------- Greensboro, N. C. 
B.S., Duke University; M.S., Clemson College 
Dissertation: On Prime-Order Matrices over Finite Local Rings 
George William MCIITah --------- ------------------------------------------------ Lexinqton, Va. 
B.S., Rhode Island University; M S , Clemson University 
Dissertation: Some Qualitative Theory for StieltJes Integral Equations 
David Albert Ott ---------------------------------------- ---------------------- Ponchatoula, La. 
B.S., Southeastern Louisiana University; M. S., Clemson Unive rsity 
Dissertation: Decision Theory for Averaged Risk 
George Gerald Thompson ------------------------------------------------------------ Anderson 
B.S., Clemson College; M.S., Clemson University 
Dissertation: Some Generalized Radon and Hally Type Theorems in Combinatorial Geometry 
Ph ya lea 
Thomas Gordon Anderson. Jr. ------------------------------------------------------ Charleston 
B.S., Clemson University; M.S., University of South Carolina 
Dissertation: Stage III Recovery of Electron Irradiated Aluminum 
Lance Alden Duvall ------------------------------------------------------ Highland Park, Mich. 
B.S., Wayne State University 
Dissertation: The Crystal and Molecule Structure of Univalent Ions with P-P'-Diamino-2,3-Diphenyl-
butane 
James Edward Payne ---------------------------------------------------------- Chase City, Va. 
B.S., Hampden-Sydney College; M.S., Clemson University 
Dissertation: Nonlinear Flux Flow Resistivity in Superconducting Tin Films 
Forrest James Woods ------------------------------------------------------------ Brookfield, Ill. 
B.S., DePaul University; M.S .. C1emson Univeristy 
Dissertation: Integral Approximation Applied to the Dirac Equation 
l\ here tit llluc l~iclye yr11 n it greatness 
1i·1t er e th c Tigers ]>lay; 
If er e th e :.; fJJLs uf d ear ol<l 'lc111 on, 
R eign ~uprenzc alu ay. 
CIIORU S 
[)l~ar olcl Cl e111 '<J1l, ire z ·ill t1~i1111l]Jh 
1ln<l Jr itll all our niig7lt 
'/'hat lit e Tif/Cr's roar 111ay echo 
0 c1· th e rn ountain hci[Jht. 
A. C. Corcoran, 19 
